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Señores miembros del jurado calificador: 
Cumpliendo con la normativa de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo, 
presento ante ustedes mi tesis titulada: “El análisis financiero de liquidez y su relación 
con la rentabilidad en la Empresa de Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015-2017”, la cual someto a su consideración y espero cumplir con los 
requisitos necesarios para obtener el título Profesional de Contador Público.  
 
La presente tesis tiene como objetivo determinar en qué medida se relaciona el análisis 
financiero de liquidez con larentabilidad en la Empresa de Transportes y Servicios el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015-2017 
 
La investigación está compuesta por VI capítulos; en el primero,se muestra la 
introducción de la tesis, en donde se desarrolla la aproximación temática, marco teórico, 
formulación del problema, justificación del estudio y objetivos de trabajos; en el segundo, 
se presenta el método de la investigación , en el cual se describe el diseño de 
investigación, los métodos de muestreo, el análisis cualitativo de los datos y los aspectos 
éticos; en el tercero, se desarrolla la descripción de resultados; en el cuarto se redacta la 
discusión; en el quinto, se dan las conclusiones y por último en el sexto capítulo se dan 
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La presente investigación denominada: “El análisis financiero de liquidez y su relación 
con la rentabilidad en la Empresa de Transportes y Servicios el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015-2017”, tiene como finalidad determinar la relación entre el análisis 
financiero de liquidez y la rentabilidad en la Empresa de Transportes y Servicios el 
Kazmeño E.I.R.L. de Huachipa, del año 2015 al 2017. El tipo de investigación fue básica 
de nivel correlacional. 
La investigación es de diseño no experimental, su población está conformado por la 
información financiera de la empresa, en el cual se trabaja con una muestra no 
probabilística, ya que la muestra está conformada por los últimos 30 estados financieros 
mensuales de la empresa en estudio. La técnica utilizada fue el análisis documental y el 
instrumento utilizado son fichas de análisis documental. 
La presente tesis llega a la conclusión queen la Empresa de Transportes y Servicios el 
Kazmeño E.I.R.L. de Huachipa, en el periodo de 2015 al 2017: la liquidez corriente se 
relacionó en un 22% de forma directa con la rentabilidad económica, la liquidez corriente 
se relacionó en un -10.1% de forma inversa con la rentabilidad financiera, la liquidez 
absoluta se relacionó en un 51.2% de forma directa con la rentabilidad económica, la 
liquidez absoluta se relacionó en un 6.3% de forma directa con la rentabilidad financiera, 
el capital neto de trabajo se relacionó de forma directa en un 6.3% con la rentabilidad 
económica y el capital neto de trabajo se relacionó de manera inversa con la rentabilidad 
financiera. 
 














The present investigation denominated: "The financial analysis of liquidity and its relation 
with the profitability in the Company of Transports and Services the Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015-2017 ", try to determine the relation between the financial analysis of 
liquidity and profitability in the Transport and Services Company el Kazmeño E.I.R.L. of 
Huachipa, from 2015 to 2017. The type of research was basic correlational level.  
The research is non-experimental in design, its population is made up of the company's 
financial information, in which a non-probabilistic sample is used, since the sample is make 
up of the last 30 monthly statements financial of the company under study. The technique 
used was the documentary analysis and the instrument used is documentary analysis sheets.  
This thesis reaches the conclusion that in the Transport and Services Company the Kazmeño 
E.I.R.L. of Huachipa, in the period from 2015 to 2017: current liquidity was 22% directly 
related to economic profitability, current liquidity was inversely related to -10.1% with 
financial profitability, absolute liquidity was 51.2% directly related to economic 
profitability, absolute liquidity was 6.3% directly related to financial profitability, net 
working capital was directly related by 6.3% to economic profitability and Net working 
capital was inversely related to financial profitability. 
 










1.1. Realidad problemática 
En la actualidad han ido en aumento las empresas de transporte de carga, ya que los 
empresarios e inversionistas, consideran que este tipo de empresas son rentables y generan 
grandes utilidades, sin embargo, no siempre es así, eso depende de la gestión y estructura en 
todas las áreas de la entidad, una de las más importantes son el área contable y financiera la 
cual se encarga de realizar los análisis financieros ayuda a las futuras tomas de decisiones 
de la empresa. 
Según Arreaza (2017), conocido brocker de Florida en empresas de transporte de carga, 
señala que el rubro de transporte de carga es rentable, y para tener grandes utilidades y ser 
rentables en el mercado se necesita buenos camiones, controlar los gastos y el 
funcionamiento del negocio para lo cual se deben de establecer procesos y sobre todo lo más 
importante es mantener la liquidez.  
Sin embargo, la rentabilidad no es algo fácil de alcanzar o mantener; para que la empresa 
marche bien es necesario realizar un estudio de todas las áreas de la entidad, mayormente 
podemos detectar los problemas en el análisis financiero. 
Así como en el extranjero, en el Perú también existen empresas de transporte de cargas 
que son rentables, tal es el caso de el Kazmeño E.I.R.L, es una empresa de transporte de 
carga que brinda su servicio a nivel nacional; inicio a sus actividades hace 15 años y se 
mantiene en el mercado, si bien es cierto es rentable pero no tiene una rentabilidad en 
constante crecimiento. 
La empresa, pertenece al régimen general, por lo tanto tiene que cumplir obligaciones 
tributarias, tales como la declaración y pago del impuesto general a las ventas, el impuesto 
a la renta y el impuesto temporal a los activos netos; además  por ser de régimen general y 
superar los 1700 UIT, está obligada a llevar contabilidad completa, el cual lo realiza 
mediante el sistema computarizado PROCONT, este sistema brinda los Estados Financieros 
de todos los periodos registrados; sin embargo, a pesar de que se cuenta con toda la 
información contable, no lo toman en cuenta y no se realiza un análisis financiero completo 
en la empresa. 
En el año 2015 la empresa obtuvo utilidades de 624,030 soles, en el 2016 aumento a 
767,976 soles y en el año 2017 la utilidad disminuyo a 412,861 soles; si bien es cierto la 




año puede obtener más utilidades y al otro bajar, pero esta rentabilidad puede ser mayor e ir 
en crecimiento si se realizara un análisis financiero y se tomara en cuenta lo estudiado para 
la toma de decisiones. 
En la empresa se analiza la liquidez sin hacer uso de los ratios, se toma decisiones en base 
a la información que se tiene disponible, lo cual puede causar problemas en la empresa ya 
que, al no realizar un profundo análisis financiero, se pueden tomar malas decisiones y 
perjudicar directamente la rentabilidad de la empresa. 
Así como en la empresa de Transportes y Servicios el Kazmeño, existen otras empresas 
no solo en el Perú, también en distintos países, en donde obvian realizar un análisis 
financiero para mejorar o alcanzar la rentabilidad de la empresa, o en ciertas ocasiones las 
empresas se confían en la rentabilidad que tienen y no se encuentran preparados para 
imprevistos. 
En tal sentido la presente investigación aportara al conocimiento de las personas, la 
relación que existe entre el análisis financiero de la liquidez y la rentabilidad de una empresa.  
 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1 Internacionales. 
Sandoval (2017) en su investigación sobre la “Implementación de procedimientos 
para el análisis financiero en las empresas mexicanas”; tiene como objetivo dar a 
conocer a las empresas mexicanas la importancia de llevar a cabo un análisis financiero, 
para llevar una mejor planeación en sus empresas y así puedan incursionar en el mercado 
mexicano. La investigación se realizó de tipo cuantitativo en un nivel descriptivo; su 
población será los estados financieros de las empresas mexicanas. Llego a la conclusión 
que si las empresas mexicanas tienen una educación financiera desde que inician un 
proyecto de negocio entonces se podrá utilizar los recursos monetarios, materiales y 
humanos para poder obtener resultados esperados. 
Sánchez (2011) en su investigación sobre el Análisis financiero y su influencia en la 
toma de decisiones en la entidad Vihalmotos, resalta su objeto de estudiar la aplicación 
de instrumentos de análisis financiero que ayuden a tomar buenas decisiones  de 
Vihalmotos. La investigación es descriptiva correlacional, de diseño no experimental, 
considerando como población al personal administrativo de la empresa que son 21 




conclusión que el estudio de los estados financieros son de gran necesidad al momento 
de tomar decisiones; la entidad al no realizar este análisis es posible que no tenga 
conocimiento del estado financiero actual de la entidad; en el caso de la entidad 
Vihalmotos, sus productos poseen un inventario de costo elevado; no 
realizanevaluaciones constantes de la rentabilidad, en donde se pueda evaluar el 
crecimiento de la entidad en base a las decisiones tomadas por el gerente. 
Parraga&Zhuma; (2013) en su investigación sobre el estudio financiero del 
rendimiento que obtiene la ferretería y pinturas comercial unidas por la adquisición de 
préstamos. Tiene como objetivo resolver la rentabilidad de las deudas adquiridas 
realizando un estudio a los estados financieros, para poder estimar el desarrollo 
económico de la entidad. La tesis es de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional de 
diseño no experimental, considera como población son los colaboradores de la empresa 
que son 9, los mismos que serán considerados como muestra. Como resultado se revela 
que el proyecto de inversión es factible, ya que el 56% de las personas encuestadas 
alegaron que el acceder a préstamos es rentable financieramente. 
1.2.2 Nacionales. 
Terry (2016), en su tesis sobre el estudio financiero y la toma de decisiones en la 
Clínica PromedicS.Civil.R.L, Tacna, del año 2011 al 2013, tiene como propósito conocer  
la importancia de la toma de decisiones y el estudio financiero en la entidad mencionada. 
La tesis es de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental; tomando como 
población los estados financieros de la clínica como muestra poblacional los estados 
financieros de la misma en el período 2011 al 2013. En el cual llego a la conclusión que 
en una entidad es necesario realizar análisis financiero para obtener mayor conocimiento 
real sobre sus beneficios, compras, efectivo, activos, entre otros, por tal motivo es 
imprescindible para una entidad elaborar sus estados financieros. 
Gutiérrez & Tapia (2016) en su investigación sobre la liquidez y su relación con la 
rentabilidad en las entidades industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 
2005-2014; tiene como propósito conocer la relación entre la rentabilidad y la liquidez en 
las entidades industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima, 2005 al 2014. Es 
una investigación de modelo no experimental de tipo correlacional, tiene como población 
a las empresas del sector industrial, con una muestra no probabilística de 44 empresas. 




tiene relación significativa con la rentabilidad sobre patrimonio, sin embargo, la liquidez 
corriente no tiene relación con la rentabilidad sobre patrimonio; por otro lado, la razón 
corriente, la razón acida y la razón liquida no tienen relación significativa con la 
rentabilidad sobre activos. 
Bautista (2016) desarrolla su investigación sobre la planificación financiera y su 
influencia en el rendimiento de las tiendas OESCHLE de Huancayo del 2016 al 2019, el 
objeto del estudio es conocer la influencia del Planeamiento financiero en la rentabilidad 
de la entidad. La tesis es de tipo descriptivo, correlacional, no experimental; con una 
población de ciento diez trabajadores, con una muestra probabilística de 41 trabajadores. 
Se determinó que la programación financiera incurre de manera positiva en el desarrollo 
del rendimiento de las tiendas, ya que demuestra que existe un adecuado uso de las 
políticas encada área y operación de la empresa. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
1.3.1 Análisis financiero de liquidez. 
1.3.1.1Definición. 
El análisis financiero de liquidez, es un procedimiento que tiene por finalidad estudiar 
las consecuencias financieras de las decisiones que se tome en base a la liquidez de la 
empresa, para lo cual es necesario desarrollar técnicas de recolección de datos, para luego 
realizar distintas evaluaciones y sacar conclusiones para tomar la decisión correcta. 
Córdova (2014) considera que el análisis financiero es fundamental en el mundo 
empresarial, ya que mediante herramientas y razones financieras se puede comprender la 
situación interna y externa en la cual se encuentra la empresa. 
Mediante el análisis financiero se evalúa tanto las informaciones recientes obtenidas 
como las informaciones pasadas, para predecir el futuro de la empresa en distintos 
escenarios, lo cual ayudara a descubrir las deficiencias de la empresa para poder corregir 
cada una de ellas en beneficio de la entidad. 
Para Rubio (2007) la liquidez es la capacidad que tiene la entidad para convertir los 
bienes y activos en efectivo o líquido, para cumplir con sus obligaciones a corto plazo 




Por lo tanto, la liquidez depende de la facilidad que tiene la entidad para convertir sus 
bienes y activos en dinero, de forma inmediata y efectiva, sin que los activos pierdan su 
valor real.  
Cabe resaltar que, si bien es cierto que la empresa debe de tener liquidez para poder 
realizar sus actividades, no quiere decir que sea bueno que la empresa tenga demasiada 
liquidez, ya que eso significaría que no está reinvirtiendo el dinero, y al no reinvertir hay 
dinero ocioso en la empresa, lo cual si fuera reinvertido podría generar mayor liquidez y 
rentabilidad para la entidad. 
La liquidez nos revela la situación financiera de la entidad, ya que incide en todas las 
operaciones que se realiza dentro de ella, por ejemplo: la liquidez permite conocer si la 
entidad puede hacer frente a sus obligaciones, si tiene la capacidad de adquirir nuevos 
activos en cualquier momento; además cabe resaltar que la liquidez se obtiene de los 
ingresos que se obtiene de las ventas que sean en efectivo o a crédito, pero en corto plazo. 
Sin embargo, cabe resaltar que también existe el riesgo de liquidez, que se da cuando 
la entidad no tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones, tiene menos ingresos, 
ya sea porque se realizaron menos ventas o los pagos no son en efectivo y están siendo al 
crédito por largo plazo; este tipo de situación si no es detectada en el momento y no se 
toma las medidas necesarias, puede llevar a la empresa a una etapa de insolvencia; en 
donde la entidad ya no podrá hacer frente  a sus obligaciones de manera definitiva. 
1.3.1.2Razones financieras. 
Las razones financieras también llamados ratios o indicadores financieros, se analizan 
en base al cálculo de diferentes cuentas desarrolladas en los estados financieros, lo cual 
servirá para conocer y comprender el desarrollo financiero de la entidad, mediante valores 
cuantitativos. 
Estos indicadores son de gran ayuda para directivos, gerentes, contadores y todo 
personal económico financiero, ya que los indicadores son instrumentos necesarios para 
la toma de decisiones en una entidad; básicamente sirven para conseguir una rauda 
evaluación del desarrollo económico y financiero de una entidad. 
Los ratios ayudan a analizar el rendimiento de la empresa, de tal forma que pueda 
compararlos con el rendimiento de otras empresas, para conocer la situación real de la 
entidad, y pueda detectar a tiempo problemas o fallas, para tomar medidas correctivas en 




Para Lavalle (2016) la razón de liquidez muestra la relación que existe entre el activo 
corriente y pasivo corriente de la empresa; cuanto mayor sea el valor de esta razón, 
muestra que mayor capacidad tiene para cumplir con sus obligaciones a corto plazo; sin 
embargo, si tiene un valor muy elevado, la empresa tendría dinero ocioso, esto quiere 
decir que tiene un exceso de bienes que no están siendo productivos. 
Este indicador evalúa la capacidad que tiene la entidad para poder cubrira corto plazo 
sus obligaciones. Además, nos muestra si el dinero en efectivo con el que cuenta la empresa 
puede cubrir sus deudas. 
Según Coello (2015) el análisis financiero de liquidez se determina mediante 4 
indicadores, el primero es la liquidez general o también llamada liquidez corriente, el 
segundo es la liquidez de tesorería o también conocida como liquidez absoluta, el tercero 
es el capital neto de trabajo y el cuarto es la prueba acida. 
Sin embargo, por el tipo de empresa en la que se basa la investigación no se trabajara el 
indicador de prueba acida, ya que para determinar el resultado de este indicador es 
necesario la información de inventarios, y por ser una empresa de servicio de transporte de 
carga no se realiza inventarios. Por lo tanto, el análisis financiero de la liquidez se realizará 
en base a 3 indicadores: liquidez corriente, liquidez absoluta y capital neto de trabajo. 
a) Liquidez corriente 
Este indicador está compuesto por el activo corriente y el pasivo corriente; el activo 
corriente o también conocido como activo circulante, es la parte del activo de la entidad 
que puede hacerse líquido o efectivo a corto plazo; el pasivo corriente o también llamado 
pasivo circulante detalla las obligaciones que tiene la empresa a corto plazo. 
El presente ratio determina la relación entre las cuentas del activo corriente y el pasivo 
corriente. Para Arching (2006), la razón corriente es un ratio primordial para medir la 
liquidez de una empresa, puesto que señala que parte de las obligaciones de corto plazo son 
cubiertas por el activo de la entidad.  
 








o inferior al pasivo corriente; cuanto mayor sea el número de veces, mayor será la 
capacidad que tiene la entidad para hacer frente a sus obligaciones. 
b) Liquidez absoluta 
Este indicador está compuesto por caja y bancos, y el pasivo corriente; es un indicador 
más exacto de la liquidez, ya que se trabaja directamente con lo disponible que tiene la 
empresa para cumplir con sus obligaciones. 
El presente ratio mide la capacidad efectiva de la entidad, ya que determina la relación 
que existe entre las cuentas más liquidas del activo corriente con el pasivo corriente. Señala 
la capacidad que tiene la entidad para pagar sus deudas y obligaciones a corto plazo en base 
a su caja y bancos.  




El indicador se analiza en base al número de veces en el que la caja y bancos de la 
empresason mayores o inferiores al pasivo corriente; cuanto mayor sea el número de veces, 
mayor será la capacidad que posee la entidad para pagar sus deudas. 
c) Capital neto de trabajo 
El presente ratio determina la relación que existe entre lo que resta en la entidad después 
de haber pagado sus deudas a corto plazo con el nivel de ingresos de la entidad. Nos brinda 
el estimado con lo que la empresa cuenta para realizar sus operaciones diarias. Se resuelve 




El indicador se analiza en unidades monetarias, refleja la unidad monetaria con la que 
la empresa cuenta para realizar sus operaciones diarias después de haber cubierto sus 








Es un beneficio que se obtiene como resultado de una inversión que se haya realizado 
en cierto periodo de tiempo. La rentabilidad es la capacidad que se tiene para producir u 
obtener resultados esperados en la empresa, en relación a las utilidades obtenidas y la 
inversión que realizaron para alcanzarla. 
La rentabilidad busca relacionar las utilidades con las ventas, activos o patrimonio de 
la empresa; ya que si una entidad quiere sobrevivir es necesario que produzca utilidades.  
En otras palabras, la rentabilidad permite determinar el rendimiento, el beneficio que 
obtiene la empresa correspondiente al nivel de los ingresos, activos y capital de la 
empresa. Para Gitman (1992), la rentabilidad implica correr riesgo, ya que, si una entidad 
quiere incrementar su rentabilidad, deberá correr más riesgos, por otro lado, si no quiere 
correr mucho riesgo su rentabilidad será menor. 
Según Baca (1987), la rentabilidad es la tasa mínima de utilidad que una empresa estima 
obtener sobre lo invertido en una entidad, que previamente ha sido analizado y termino 
siendo considerado como una propuesta rentable. 
En tal sentido la rentabilidad nos permite analizar la productividad de la entidad, en 
base a las ventas, el activo y el patrimonio de la empresa; mediante este análisis podemos 
deducir si es rentable  seguir trabajando o simplemente la empresa no tiene futuro ya que 
viene en continuas pérdidas y no tiene posibilidades de recuperarse, un correcto análisis 
de rentabilidad puede ayudar a salvar una empresa, ya que si sabemos que la empresa no 
está siendo rentable se evalúa el por qué y se desarrollan estrategias para solucionarlas. 
Cabe resaltar, que muchos de los inversionistas antes de invertir en una empresa 
evalúan la rentabilidad de la empresa, ya que consideran que es un dato importante para 












1.3.2.1 Tipos de rentabilidad. 
Ccaccya (2015) señala que en la rentabilidad existen dos tipos de rentabilidad, 
económica y financiera; en tal sentido en la presente tesis se presentara como dimensiones 
de la rentabilidad, la rentabilidad financiera y económica. 
1.3.2.1.1 Rentabilidad Económica. 
La rentabilidad económica evalúa la estructura productiva, es decir que mide el valor 
que tienen los activos que posee la entidad para generar valor sin conocer como han sido 
financiados. Asimismo, el no considerar las formas en la que han sido adquiridos los 
activos, permite conocer si la entidad no es rentable debido a problemas de gestión 
económica o es debido a una deficiencia en su política de financiación. Esto quiere decir 
que la utilidad económica es equivalente a los ingresos de la entidad sin considerar los 
costos no financieros. 
Según Díaz (2012) el rendimiento económico es el vínculo entre la utilidad antes de 
impuesto y el activo total; se utiliza el beneficio bruto para poder estimar la utilidad 
generada por el activo sin considerar los gastos financieros. El rendimiento económico es 
determinado por el ROA que significa el retorno sobre activos, cuanto mayor sea el número 
del ratio significa que el activo tiene mayor productividad. 
La rentabilidad económica se mide en base al ratio del retorno sobre los activos, para 
determinar la rentabilidad económica será necesario contar con los estados de ganancias 
y pérdidas de la entidad. 
a) Rentabilidad sobre activos 
La rentabilidad sobre activos o tambien llamado rendimiento sobre activos, esta 
compuesto por el beneficio neto y el activo total de la empresa. 
La rentabilidad sobre activos es un indicador financiero fundamental para muchos 
inversionistas, ya que determina la capacidad que tiene los activos de una entidad para 
poder producir rentabilidad por ellos mismos.En tal sentido si se está buscando invertir en 
una empresa, es necesario analizar este ratio y compararlo con distintas empresas que sean 
del mismo rubro, para así tomar una buena decisión al momento de realizar una inversión. 












El indicador se analiza de manera porcentual, ya que, si se obtiene una rentabilidad de 
activos del 9%, quiere decir que se gana un 9% por cada unidad monetaria invertida en la 
entidad para adquirir activos. Lo recomendable es que la entidad tenga una rentabilidad 
sobre activos superior al 5%. 
Según Pardo (2016), en caso de que la empresa quiera mejorarla rentabilidad sobre sus 
activos, pueden tomar dos medidas: subir los precios de sus productos o incrementar las 
ventas. 
En la primera alternativa al subir los precios de sus productos o servicios, se estaría 
aumentado el margen de utilidad al mismo tiempo, lo cual mejoraría la rentabilidad sobre 
activos de la empresa directamente, sin embargo, esta alternativa no es conveniente para 
todos los tipos de organizaciones, depende más del sector de actividad de la empresa. En 
la segunda alternativa al incrementar las ventas, se tiene un mayor volumen de ingresos y 
pon ende aumentaría la rentabilidad sobre activos, ya que por cada venta realizada siempre 
existe un margen de utilidad. 
1.3.2.1.2 Rentabilidad Financiera.  
La rentabilidad financiera analiza la productividad de los accionistas, dueños o socios, 
además refleja el rendimiento de las inversiones realizadas. En otras palabras, la 
rentabilidad financiera muestra la capacidad que tiene la entidad para generar ganancias en 
base a sus recursos propios. 
Según Espinoza (2011), el rendimiento financiero es el vínculo entre la utilidad neta 
y el patrimonio de la entidad. El rendimiento financiero es determinado por el ROE que 
significa retorno del capital propio, este ratio permito conocer la utilidad generada en base 
a la inversión de los propietarios de la entidad 
La rentabilidad financiera se mide en base al ratio del retorno sobre el capital propio, 
para realizar este ratio es necesario contar información financiera, en este caso el estado de 
resultados y estado de posición financiera. 
 
a) Rentabilidad sobre patrimonio 
La rentabilidad sobre patrimonio o tambien llamado rendimiento del patrimonio, esta 
compuesto por el beneficio neto y el patrimonio de la entidad. 




propietarios y accionistas, puesto que evalua la capacidad que tiene el patrimonio de la 
entidad para obtenerganancias. 




El indicador se analiza de manera porcentual, ya que, si se obtiene una rentabilidad del 
patrimonio de 11%, quiere decir que se gana un 11% por cada unidad monetaria invertida 
en el capital de la entidad. 
El tener un aumento constante de la rentabilidad sobre patrimonio es positivo para la 
empresa, ya que refleja que la empresa está generando utilidades sin aumentar el 
patrimonio.  
1.4. Formulación al Problema 
1.4.1 Problema general. 
¿En qué medida el análisis financiero de liquidez se relaciona con la rentabilidad en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L Huachipa,2015–2017? 
1.4.2 Problemasespecíficos. 
a) ¿En qué medida la liquidez corriente se relaciona con la rentabilidad económica en 
la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L., Huachipa,2015 – 2017? 
b) ¿En qué medida la liquidez corriente se relaciona con la rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L., Huachipa,2015 – 2017? 
c) ¿En qué medida la liquidez absoluta se relaciona con la rentabilidad económica en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L., Huachipa,2015 – 2017? 
d) ¿En qué medida la liquidez absoluta se relaciona con la rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L., Huachipa,2015 – 2017? 
e) ¿En qué medida el capital neto de trabajo se relaciona con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L., Huachipa,2015 – 2017? 
f) ¿En qué medida el capital neto de trabajo se relaciona con la rentabilidad financiera 






1.5. Justificación del estudio 
La presente tesis servirá para ayudar a reconocer y solucionar los problemas de la empresa 
el Kazmeño E.I.R.L., se justifica ya que es importante para conocimiento general conocerla 
relación que existe entre el análisis de liquidez y la rentabilidad de la entidad. 
Es necesario tener conocimiento sobre la importancia que tiene el análisis financiero de 
liquidez y como puede estar relacionada con la rentabilidad de la empresa, ya que  puede 
ayudar a la empresa a tomar decisiones en base a los análisis financieros, al tomar decisiones 
en base a los análisis financieros se obtendrá  mayores utilidades y ganancias, lo cual 
generara mayor inversión en la empresa, al haber mayor inversión en la empresa, esta crecerá 
y puede tener un mejor posicionamiento competitivo en el mercado; al ser más competitivo 
en el mercado se realizaran más ventas y la empresa obtendrá mayor rentabilidad. 
Se espera que el resultado del desarrollo de la presente investigación, sirva como referencia 
para las futuras  investigaciones, y sea de gran utilidad para la empresa, ya que se está 
desarrollando temas fundamentales para una empresa ,el análisis financiero y su relación con 
la rentabilidad, al realizar un correcto análisis financiero, este podrá ayudar a tomar decisiones 
lo cual se verá reflejada en la rentabilidad de la entidad; si uno toma decisiones sin tener 
información real de la empresa o en base a información falsa y errónea, puede terminar 
afectando directamente la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, es necesario realizar 
análisis financieros en las empresas, para que en base a los indicadores resultantes se pueda 
tomar buenas decisiones para obtener una mayor rentabilidad. 
Sin embargo, existieron limitaciones al realizar la presente investigación, ya que no existe 
suficiente accesibilidad a los antecedentes de estudios realizados por la Universidad en nuestra 
sede, además de no contar con un repositorio virtual con el texto completo de las 
investigaciones, libros, revistas o publicaciones realizadas acerca del tema de investigación, 
para poder utilizarlas como antecedentes en la tesis. 
La presente investigación es factible puesto que se contó con recursos humanos, 
financieros, tecnológicos y materiales necesarios; se tuvo acceso a bibliografías relacionadas 
al tema de investigación mediante repositorios de universidades extranjeras y otras 
publicaciones en el internet y se contó con el apoyo necesario de los docentes de la materia de 







1.6.1. Hipótesis general. 
El análisis financiero de liquidez se relaciona con la rentabilidad en la empresa de 
transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
a) La liquidez corriente se relaciona con la rentabilidad económica en la empresa de 
Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa,2015 – 2017. 
b) La liquidez corriente se relaciona con la rentabilidad financiera en la empresa de 
Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
c) La liquidez absoluta se relaciona con la rentabilidad económica en la empresa de 
Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
d) La liquidez absoluta se relaciona con la rentabilidad financiera en la empresa de 
Transportes y Servicios el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
e) El capital neto de trabajo se relaciona con la rentabilidadeconómica en la empresa de 
Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
f) El capital neto de trabajo se relaciona con la rentabilidadfinanciera en la empresa de 
Transporte y Servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
1.7. Objetivo 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar en qué medida se relaciona el análisis de liquidez con la rentabilidad en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
a) Determinar en qué medida se relaciona la liquidez corriente con la rentabilidad 
económica en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa,2015 - 2017. 
b) Determinar en qué medida se relaciona la liquidez corriente con la rentabilidad 
financiera en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa,2015 
- 2017. 
c) Determinar en qué medida se relaciona la liquidez absoluta con la rentabilidad 




2015 - 2017. 
d) Determinar en qué medida se relaciona la liquidez absoluta con la rentabilidad 
financiera en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L.,Huachipa, 
2015 - 2017. 
e) Determinar en qué medida se relaciona el capital neto de trabajo con la rentabilidad 
económica en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa,2015 - 2017. 
f) Determinar en qué medida se relaciona el capital neto de trabajo con la rentabilidad 



























2.1. Diseño de investigación 
La presente tesis es de diseño no experimental, de tipo transversal ya que los datos serán 
recolectados en un solo momento, con el propósito de describir y generar más conocimientos 
acerca de las dos variables de la investigación.; con el fin de conocer si existe relación entre 
las variables planteadas en la investigación.  
Por lo tanto, la investigación es de diseño no experimental, transversal de tipo 
correlacional, ya que busca describir las variables y el impacto o relación que tienen entre 
ellas, con información que ha sido recolectado en un único momento. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014) las investigaciones de tipo correlacional 
tienen como propósito determinar la relación o nivel de asociación existente entre dos o más 
variables, para conocer de qué manera se puede desarrollar una variable al saber cómo se 
desarrollan las otras variables asociadas. 





X = Liquidez 
X 1 = Liquidez corriente 
X 2 = Liquidez absoluta 
X 3 = Capital neto de trabajo 
 
Y = Rentabilidad 
Y 1 = Rentabilidad económica 
Y 2 = Rentabilidad financiera 
 
En el presente trabajo se determinará la correlación de dos variables, en base a sus 
dimensiones, considerando como variable 1el análisis financiero de liquidez y como variable 





2.2. Variables, operacionalización 
 
Tabla N°01: Matriz de Variables 
 
2.3.Población y muestra 
2.3.1. Población. 
La población está compuesta por la información financiera de la empresa, 
específicamente son 175 estados financieros con los que cuenta la Empresa El Kazmeño 
E.I.R.L. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra poblacional, es no probabilística, ya que está conformada por información 
financiera de la empresa, específicamente los últimos 30 estados financieros mensuales 





2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1. Técnica. 
Según Tamayo y Silva, el análisis documental es una de las principales técnicas de 
recolección de datos cuando se realiza una investigación que pretende recolectar 
información de diferentes periodos de tiempo para hacer estudios comparativos, ya que 
se basa en información de libros, boletines, revistas, folletos y periódicos. 
Por lo tanto, según el tipo de investigación que se realizara, la técnica a emplear es el 
análisis documental, la cual permitirá conocer información contable y financiera de la 
empresa en base a los estados financieros, además permitirá mostrar la relación entre las 
variables que pretende analizar esta investigación.  
2.4.2. Instrumento. 
El instrumento es una ficha de análisis documentario, el cual constara en elaborar 
cuadros para determinar las ratios de liquidez, en relación a la información de los últimos 
30 Estados Financieros mensuales del 2015 al 2017 de la empresa El Kazmeño E.I.R.L., 
los cuales se realizarán en un documento de Excel. 
2.5.Métodos de análisis de datos 
Para la presente investigaciones se trabajó con el software de Excel y el software 
estadístico SPSS 21; el primero se utilizó para desarrollar los indicadores que se 
establecieron para analizar cada dimensión de las variables planteadas en la investigación; 
el segundo se utilizó para conocer la relación que existe entre las dos variables tratadas en el 
presente estudio.  
2.6. Aspectos éticos. 
El presente proyecto de tesis, se ha trabajado en base a la ética profesional, teniendo 
en cuenta los principios fundamentales: comportamiento profesional, respeto, 
confidencialidad, responsabilidad, integridad y conducta ética. Asimismo, se cumplió con 
el principio esencial de toda investigación, que es la originalidad del trabajo, con el 






3.1. Liquidez corriente y rentabilidad económica 
3.1.1. Prueba de normalidad. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La variable no tiene una distribución de datos normal 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se obtuvo un p valor de la liquidez corriente de 0,004 (p < 0,05), 
por lo tanto, los datos de la variable no tienen una distribución normal, del mismo modo 
el p valor de la rentabilidad sobre los activos es de 0,447 (p>0,05), lo cual indica una 
distribución normal de la variable. Considerando lo anterior se aplicó el estadístico de 
Rho Spearman para medir la relación entre la liquidez corriente y la rentabilidad sobre 
activos. 
 
3.1.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 





b) Prueba de hipótesis 
H0: La liquidez corriente no se relaciona significativamente con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
H1: La liquidez corriente se relaciona significativamente con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
 
Tabla N° 03: Prueba de correlación Rho de Spearman entre la liquidez corriente y la 
rentabilidad sobre los activos 
  Rentabilidad sobre activos 
   Rho Spearman p valor N 
Liquidez corriente 
 
0.220 0.243 30 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se observa la relación entre la liquidez corriente y la rentabilidad 
sobre activo. A través del análisis estadístico de correlación de Spearman se obtuvo una 
correlación de 0,220, con un p valor de 0.243 ,en tal sentido, se acepta la hipótesis nula, 
por lo tanto no existe relación significativa entre la liquidez corriente y la rentabilidad 
sobre activos en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. Además, se 
observó que la relación entre las variables estudiadas es directa, es decir a mejor liquidez 
corriente, mejor será la rentabilidad sobre activos 
3.2. Liquidez corriente y rentabilidad financiera 
3.2.1. Prueba de normalidad. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 







Tabla N° 04: Prueba de normalidad de la liquidez corriente y la rentabilidad sobre 
patrimonio de Shapiro Wilk 
 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Liquidez corriente 0.885 30 0.004 
Rentabilidad sobre patrimonio 0.973 30 0.631 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se obtuvo un p valor de la liquidez corriente de 0,004 (p<0,05), 
por lo tanto, los datos de la variable no tienen una distribución normal, del mismo modo 
el p valor de la rentabilidad sobre patrimonio es de 0,631 (p>0,05), que indica una 
distribución normal de la variable. Considerando lo anterior se aplicó el estadístico de 
Rho Spearman para medir la relación entre la liquidez corriente y la rentabilidad sobre 
patrimonio. 
3.2.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La liquidez corriente no se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
H1: La liquidez corriente se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera en 









Tabla N° 05: Prueba de correlación Rho de Spearman entre la liquidez corriente y la 
rentabilidad sobre patrimonio 
 
 Rentabilidad sobre patrimonio 
  Rho Spearman p valor N 
Liquidez corriente 
-0.101 0.596 30 
 
c) Interpretación 
En la tabla 5, se observa la relación entre la liquidez corriente y la rentabilidad sobre 
patrimonio. A través del análisis estadístico de correlación de Spearman se obtuvo una 
correlación de 0,-101, con un p valor igual a 0.596 (p valor>0,05) en tal sentido, se acepta 
lahipótesis nula, es decir existe una relación no significativa entre la liquidez corriente y 
la rentabilidad sobre patrimonio en la empresa de transportes el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017. Además, se observa que la relación entre las variables estudiadas 
es inversa, es decir a mayor liquidez corriente, menor será la rentabilidad sobre 
patrimonio. 
3.3. Liquidez absoluta y rentabilidad económica 
3.3.1. Prueba de normalidad. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 










Tabla N° 06: Prueba de normalidad de la liquidez absoluta y la rentabilidad sobre 
activos de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Liquidez absoluta 0.972 30 0.597 
Rentabilidad sobre activos 0.966 30 0.447 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se obtuvo un p valor de la liquidez absoluta de 0,597 (p>0,05) lo 
cual indica que la variable no tiene una distribución de datos normal, del mismo modo el 
p valor de la rentabilidad sobre los activos es de 0,447 (p>0,05), que indica una 
distribución normal de la variable. Considerando lo anterior se aplicó el estadístico de 
Pearson para medir la relación entre la liquidez absoluta y la rentabilidad sobre activos. 
 
3.3.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0); si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La liquidez absoluta no se relaciona significativamente con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
H1: La liquidez absoluta se relaciona significativamente con la rentabilidad económica en 
la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
 
Tabla N°07: Prueba de correlación de Pearson entre la liquidez absoluta y la 
rentabilidad sobre los activos 
 Rentabilidad sobre activos 
  R de Pearson p valor N 
Liquidez absoluta 






En la tabla 7 se observa la relación entre la liquidez absoluta y la rentabilidad sobre 
3.4. Liquidez absoluta y rentabilidad financiera 
3.4.1. Prueba de normalidad. 
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La variable no tiene una distribución de datos normal 
 
Tabla N° 08: Prueba de normalidad de la liquidez absoluta y la rentabilidad sobre 
patrimonio de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Liquidez absoluta 0.972 30 0.597 
Rentabilidad sobre 
patrimonio 
0.973 30 0.631 
 
c) Interpretación 
En la presente, se obtuvo un p valor de la liquidez absoluta es igual a 0,597 (p>0,05), 
por lo tanto, las variables tienen una distribución de datos normal, del mismo modo el p 
valor de la rentabilidad sobre patrimonio es de 0,631 (p>0,05), que indica una distribución 
activo. A través del análisis estadístico de correlación de Pearson se obtuvo una 
correlación de 0,512; con un p valor de 0.004; en tal sentido, se rechaza la hipótesis nula 
y acepta la hipótesis alterna, lo cual indica que existe relación significativa entre la 
liquidez absoluta y la rentabilidad sobre activos en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017. Además, se observa que la relación entre las variables estudiadas 
es directa, es decir a mejor liquidez absoluta, mejor será la rentabilidad sobre activos. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 




normal de la variable. Considerando lo anterior se aplicó el estadístico de Pearson para 
conocer el grado de relación entre las variables de estudio. 
3.4.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
 
b) Prueba de hipótesis 
H0: La liquidez absoluta no se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
H1: La liquidez absoluta se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera en 
la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
 
Tabla N° 09: Prueba de correlación de Pearson entre la liquidez absoluta y la 
rentabilidad sobre patrimonio 
 Rentabilidad sobre patrimonio 
  R de Pearson p valor N 
Liquidez absoluta 0.063 0.740 30 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se observa la relación entre la liquidez absoluta y la rentabilidad 
sobre patrimonio. A través del análisis estadístico de correlación de Pearson se alcanzó 
una correlación de 0,063; con un p valor igual a 0.740; en tal sentido, se acepta la hipótesis 
nula, es decir no existe una relación significativa entre la liquidez absoluta y la 
rentabilidad sobre patrimonio en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
Además, se observa que la relación entre las variables estudiadas es directa, es decir a 







3.5. Capital neto y rentabilidad económica 
3.5.1. Prueba de normalidad. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0);si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
d) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 
H1: La variable no tiene una distribución de datos normal 
Tabla N° 10: Prueba de normalidad del capital neto y la rentabilidad sobre activos de 
Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Capital neto 0.916 30 0.021 
Rentabilidad sobre activos 0.966 30 0.447 
b) Interpretación 
En la presente tabla, se obtuvo un p valor del capital neto de 0,021 (p<0,05) por lo 
tanto, la variable tiene una distribución de datos no normal, del mismo modo el p valor 
de la rentabilidad sobre los activos es de 0,447 (p>0,05), lo que quiere decir, que la 
variable tiene una distribución de datos normal. Considerando lo anterior se aplicó el 
estadístico de Rho Spearman para conocer la relación entre el capital neto y la rentabilidad 
sobre activos. 
3.5.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Si el p valor es > 0,05 se acepta la hipótesis nula (H0) 
Si el p valor es < 0,05 se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1) 
b) Prueba de hipótesis 
H0: El capital neto de trabajo no se relaciona significativamente con la rentabilidad 





H1: El capital neto de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad 
económica en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 
2017. 
 
Tabla N° 11: Prueba de correlación Rho de Spearman entre el capital neto y la 
rentabilidad sobre los activos 
 Rentabilidad sobre activos 
  Rho Spearman p valor N 
Capital neto 
0.307 0.099 30 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla se observa la relación entre el capital neto y la rentabilidad sobre 
activo. A través del análisis estadístico de correlación de Spearman se obtuvo una 
correlación de 0,307; con un p valor de 0.099; en tal sentido, se acepta la hipótesis nula, 
es decir no existe relación significativa entre el capital neto y la rentabilidad sobre activos 
en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. Además, se observa que la 
relación entre las variables estudiadas es directa, es decir a mejor capital neto, mejor será 
la rentabilidad sobre activos. 
3.6. Capital neto y la rentabilidad financiera 
3.6.1. Prueba de normalidad. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0); si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
b) Prueba de hipótesis 
H0: La distribución de datos de la variable es normal 








Tabla N° 12: Prueba de normalidad del capital neto y la rentabilidad sobre patrimonio 
de Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
  
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Capital neto 0.916 30 0.021 
Rentabilidad sobre 
patrimonio 
0.973 30 0.631 
 
c) Interpretación 
En la presente tabla, se obtuvo un p valor del capital netode 0,021 (p<0,05) por lo 
tanto, los datos de la variable no tienen una distribución normal; por otro lado, el p valor 
de la rentabilidad sobre patrimonio es de 0,631 (p>0,05), lo que indica una distribución 
normal de la variable. Considerando lo anterior se aplicó el estadístico de Rho Spearman 
para medir la relación existente entre las variables de estudio. 
3.6.2. Prueba de correlación. 
a) Regla de decisión 
Se acepta la hipótesis nula (H0); si el p valor es > 0,05 
Se rechaza la hipótesis nula y acepta la alterna (H1); si el p valor es < 0,05  
 
b) Prueba de hipótesis 
H0: El capital neto de trabajo no se relaciona significativamente con la rentabilidad 
financiera en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 
2017. 
H1: El capital neto de trabajo se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017. 
 
Tabla N° 13: Prueba de correlación Rho de Spearman entre el capital neto y la 
rentabilidad sobre patrimonio 
 Rentabilidad sobre patrimonio 
  Rho Spearman p valor N 
Capital neto 





En la presenta tabla se observa la relación entre el capital neto y la rentabilidad sobre 
patrimonio se obtuvo una correlación de 0,-028; con un p valor de 0.884;en tal sentido, 
se acepta la hipótesis nula, es decir no existe relación significativa entre el capital neto y 
la rentabilidad sobre patrimonio en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 
2017. Además, se observa que la relación entre las variables estudiadas es inversa, es 































4.1. Liquidez y Rentabilidad 
En la investigación realizada por Gutierrez y Tapia (2016), titulada la “Relación entre 
liquidez y rentabilidad de las entidades industriales que cotizan en la Bolsa de Valores de 
Lima, en el periodo del 2005 al 2014”; llegaron a la conclusión que con un 8.2% la liquidez 
corriente y la rentabilidad financiera no tienen una relación significativa, esto quiere decir 
que la rentabilidad sobre patrimonio en las entidades del sector industrial no mejorara si 
existe un alto nivel de razón corriente; por lo tanto tienen una relación inversa. 
Por otro lado, en la presente investigación la liquidez corriente y la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017, se 
relaciona en un -10.1%, lo cual quiere decir que cuanto mayor liquidez corriente tenga la 
empresa, menor será la rentabilidad sobre patrimonio; por lo tanto, existe una relación 
inversa, pero no es significativa. 
Se puede observar que en ambas investigaciones la liquidez corriente y la rentabilidad 
financiera no tienen una relación significativa; y en ambos casos la relación es inversa; por 
lo tanto, a mayor liquidez corriente menor será la rentabilidad financiera. 
Asimismo, en la investigación de Gutierrez y Tapia (2016); determinan que la liquidez 
corriente no tiene una relación significativa con la rentabilidad sobre activos en un -1.6%, es 
decir, a mayor liquidez corriente en las entidades del sector industrial, menor será el nivel 
de rentabilidad económica; por lo tanto, existe una relación inversa. 
De igual forma, en la presente tesis la liquidez corriente no tiene una relación significativa 
con la rentabilidad económica en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona en un 22%, lo cual quiere decir que, al tener una buena 
liquidez absoluta, mejor será la rentabilidad sobre activos de la empresa; por lo tanto, existe 
una relación directa, pero no es significativa. 
Se puede observar que en ambas investigaciones la rentabilidad económica y la liquidez 
corriente no tienen una relación significativa; sin embargo, en las empresas del sector 
industrial existe una relación inversa, y en la empresa de transportes existe una relación 
directa. Esto debido a que quizás la primera empresa en el periodo que se realizó la 
investigación tenia mayor pasivo corriente y poco activo corriente, no podía hacer frente a 
sus obligaciones; por otro lado, en la empresa de transportes tenía más activo corriente que 




En la misma investigación de Gutierrez y Tapia (2016); determinan que la liquidez 
absoluta se relaciona significativamente con la rentabilidad financiera en un 11.8%, es decir, 
a mayor liquidez absoluta en las entidades del sector industrial, mayor será el nivel de 
rentabilidad financiera; por lo tanto, existe una relación directa. 
Sin embargo, en la presente tesis la liquidez absoluta y la rentabilidad financiera en la 
empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona en un 6.3%, lo cual quiere 
decir que cuanto mayor liquidez absoluta tenga la empresa, también mayor será la 
rentabilidad sobre patrimonio; por lo tanto, existe una relación directa, pero no es 
significativa. 
Se puede observar que en ambas investigaciones la liquidez absoluta y la rentabilidad 
financiera tienen una relación directa; sin embargo, en la primera investigación existe una 
relación significativa, por otro lado, en la presente investigación no existe una relación 
significativa; esta diferencia es básicamente debido a que se realizaron distintas gestiones y 
tomas de decisiones en las empresas, debido a que son distintos rubros, el primero es el 
sector industrial y el segundo es transporte de carga. 
Asimismo, en la misma investigación de Gutierrez y Tapia (2016); determinan que la 
liquidez absoluta no se relaciona significativamente con la rentabilidad económica en un 
8.3%, es decir, a mayor liquidez absoluta en las entidades del sector industrial, menor será 
el nivel de rentabilidad económica; por lo tanto, existe una relación inversa. 
De igual forma, en la presente investigación la liquidez corriente y la rentabilidad 
financiera en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona en un -
10.1%, lo cual quiere decir que cuanto mayor liquidez corriente tenga la empresa, menor 
será la rentabilidad sobre patrimonio; por lo tanto, existe una relación inversa, pero no es 
significativa. 
Se puede observar que en ambas investigaciones la liquidez corriente y la rentabilidad 
financiera no tienen una relación significativa; y en ambos casos la relación es inversa; por 
lo tanto, a mayor liquidez corriente menor será la rentabilidad financiera. 
Se puede observar que se obtuvieron resultados completamente distintos en las 
investigaciones; en el sector industrial la liquidez absoluta no tiene una relación significativa 
con la rentabilidad económica, y la relación existente es inversa; por otro lado, en la empresa 
de transporte la liquide absoluta y la rentabilidad económica tienen una relación muy 





4.2. Liquidez corriente y Rentabilidad 
En la tesis realizada por Fernández (2017), titulada la “Análisis de los EEFF y su relación 
con la rentabilidad en la empresa de Aguasistec SAC, en el distrito de San Borja-Lima, 
periodo 2010-2016” llego a la conclusión que existe relación significativa de un 69.1% entre 
la liquidez corriente y rentabilidad económica en la empresa de Aguasistec SAC. 
Sin embargo, en la presente tesis la liquidez corriente no tiene una relación significativa 
con la rentabilidad económica en la empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, solo se relaciona en un 22%, lo cual quiere decir que, al tener una 
buena liquidez absoluta, mejor será la rentabilidad sobre activos de la empresa; por lo tanto, 
existe una relación directa, pero no es significativa. 
Se puede observar que las investigaciones mencionadas tienen diferentes resultados, esta 
diferencia debido a los distintos tipos de inversiones que se realizan por el rubro de la 
empresa; la primera empresa es de tratamiento de agua y la segunda es de transporte de 
carga; el distinto giro de empresa es la diferencia de los resultados. 
 
En la misma investigación de Fernández (2017); determinan que la liquidez corriente no 
se relaciona significativamente con la rentabilidad sobre patrimonio; por lo la liquidez 
corriente solo se relaciona en un 34.8% con la rentabilidad en la empresa de Aguasistec SAC. 
Sin embargo, en la presente tesis la liquidez absoluta y la rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y servicio el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona 
en un 6.3%, lo cual quiere decir que cuanto mayor liquidez absoluta tenga la empresa, 
también mayor será la rentabilidad sobre patrimonio; por lo tanto, existe una relación directa, 
pero no es significativa. 
Se puede observar que en ambas investigaciones la liquidez corriente y la rentabilidad 
financiera no tienen una relación significativa; por lo tanto, la relación de la liquidez 
corriente y rentabilidad financiera, no se ve influenciada por el rubro de empresa.  
 
En tal sentido el análisis financiero de liquidez, es un procedimiento que tiene por 
finalidad estudiar las consecuencias financieras de las decisiones que se tome en base a la 
liquidez de la empresa, para lo cual es necesario desarrollar técnicas de recolección de datos, 





Asimismo, cabe resaltar que, si bien es cierto que la empresa debe de tener liquidez para 
poder realizar sus actividades, no quiere decir que sea bueno que la empresa tenga demasiada 
liquidez, ya que eso significaría que no está reinvirtiendo el dinero, y al no reinvertir  hay 
dinero ocioso en la empresa, lo cual si fuera reinvertido podría generar mayor liquidez y 
rentabilidad para la entidad. 
Por lo tanto, la liquidez nos revela  la situación financiera de la empresa, ya que incide en 
todas las operaciones que se realiza dentro de ella, por ejemplo: la liquidez permite conocer 
si la entidad puede hacer frente a sus obligaciones, si tiene la capacidad de adquirir nuevos 
activos en cualquier momento; además cabe resaltar que la liquidez se obtiene de los ingresos 
que se obtiene de las ventas que sean en efectivo o a crédito, pero en corto plazo. 
Asimismo, existe el riesgo de liquidez, que se da cuando la entidad no tiene la capacidad 
de cumplir con sus obligaciones, tiene menos ingresos, ya sea porque se realizaron menos 
ventas o los pagos no son en efectivo y están siendo al crédito por largo plazo; este tipo de 
situación si no es detectada en el momento y no se toma las medidas necesarias, puede llevar 
a la empresa a una etapa de insolvencia; en donde la entidad ya no podrá hacer frente a sus 
obligaciones de manera definitiva. 
Por otro lado, se afirma que la rentabilidad es el resultado que se obtiene como resultado 
de una inversión que se haya realizado en cierto periodo de tiempo. La rentabilidad es la 
capacidad que se tiene para producir u obtener resultados esperados en la empresa, en 
relación a las utilidades obtenidas y la inversión que realizaron para alcanzarla. La 
rentabilidad busca relacionar las utilidades con las ventas, activos o patrimonio de la empresa; ya 
que si una entidad quiere sobrevivir es necesario que produzca utilidades.  En otras palabras, la 
rentabilidad permite determinar el rendimiento, el beneficio que obtiene la empresa correspondiente 
al nivel de los ingresos, activos y capital de la empresa.  
Por lo tanto, la rentabilidad nos permite analizar la productividad de la entidad, en base a 
las ventas, el activo y el patrimonio de la empresa; mediante este análisis podemos deducir 
si es rentable  seguir trabajando o simplemente la empresa no tiene futuro ya que viene en 
continuas pérdidas y no tiene posibilidades de recuperarse, un correcto análisis de 
rentabilidad puede ayudar a salvar una empresa, ya que si sabemos que la empresa no está 
siendo rentable se evalúa el por qué y se desarrollan estrategias para solucionarlas. 
En tal sentido la rentabilidad económica evalúa la estructura productiva, es decir que mide 
el valor que tienen los activos que posee la entidad para generar valor sin conocer como han 




activos, permite conocer si la entidad no es rentable debido a problemas de gestión 
económica o es debido a una deficiencia en su política de financiación. Esto quiere decir que 
la utilidad económica es equivalente a los ingresos de la entidad sin considerar los costos no 
financieros. 
En el caso que la empresa no tenga una buena rentabilidad económica, la empresa tiene dos 
alternativas para mejorarla, la primera alternativa al subir los precios de sus productos o 
servicios, se estaría aumentado el margen de utilidad al mismo tiempo, lo cual mejoraría la 
rentabilidad sobre activos de la empresa directamente, sin embargo, esta alternativa no es 
conveniente para todos los tipos de organizaciones, depende más del sector de actividad de la 
empresa. En la segunda alternativa al incrementar las ventas, se tiene un mayor volumen de 
ingresos y pon ende aumentaría la rentabilidad sobre activos, ya que por cada venta realizada 
siempre existe un margen de utilidad. 
Asimismo, la rentabilidad financiera analiza la productividad de los accionistas, dueños o 
socios, además refleja el rendimiento de las inversiones realizadas. En otras palabras, la 
rentabilidad financiera muestra la capacidad que tiene la entidad para generar utilidad en base 
a sus recursos propios. 
Por lo tanto, el tener un aumento constante de la rentabilidad sobre patrimonio es positivo para 






















La liquidez corriente y la rentabilidad económicaen la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de forma directa en un 22%, lo cual quiere decir que 
cuanto mayor liquidez corriente tenga la empresa, también será mayor la rentabilidad sobre 
activos; por lo tanto, ya que el p valor es mayor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de Rho Spearman, se determina que dichas variables tienen una relación directa, 
pero no es significativa. 
La liquidez corriente y la rentabilidad financieraen la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de manera inversa en un -10.1%, lo cual quiere decir 
que cuanto mayor liquidez corriente tenga la empresa, menor será la rentabilidad sobre 
patrimonio; por lo tanto, ya que el p valor es mayor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de Rho Spearman, se determina que dichas variables tienen una relación inversa, 
pero no es significativa. 
La liquidez absoluta y la rentabilidad económicaen la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de forma directa en un 51.2%, lo cual quiere decir que 
cuanto mayor liquidez absoluta tenga la empresa, también mayor será la rentabilidad sobre 
activos; por lo tanto, ya que el p valor es menor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de R de Pearson, se determina que dichas variables tienen una relación directa, 
y es significativa. 
La liquidez absoluta y la rentabilidad financieraen la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de forma directa en un 6.3%, lo cual quiere decir que 
cuanto mayor liquidez absoluta tenga la empresa, también mayor será la rentabilidad sobre 
patrimonio; por lo tanto, ya que el p valor es mayor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de R de Pearson, se determina que dichas variables tienen una relación directa, 
pero no es significativa. 
El capital neto de trabajo y la rentabilidad económica en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de forma directa en un 6.3%, lo cual quiere decir que 
cuanto mayor capital neto de trabajo tenga la empresa, también mayor será la rentabilidad 
sobre activos; por lo tanto, ya que el p valor es mayor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de Rho Spearman, se determina que dichas variables tienen una relación directa, 




El capital neto de trabajo y la rentabilidad financiera en la empresa el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017, se relaciona de manera inversa en un -2.8%, lo cual quiere decir que 
cuanto mayor capital neto de trabajo tenga la empresa, menor será la rentabilidad sobre 
patrimonio; por lo tanto, ya que el p valor es mayor al 5%, según el análisis estadístico de 
correlación de Rho Spearman, se determina que dichas variables tienen una relación inversa, 

































Se recomienda a la empresa realizar periódicamente un análisis financiero, para que así 
reconozca la realidad de la liquidez y rentabilidad en la empresa; al realizar el análisis 
financiero se contara con información verídica y confiable para tomar decisiones en la 
empresa. 
Mediante el resultado de la investigación se observó que la empresa no tiene una buena 
liquidez corriente y liquidez absoluta, lo cual puede traer consecuencias negativas a la 
empresa, ya que cuanto menor sea el valor del ratio de la liquidez corriente y absoluta, menor 
será la capacidad que tiene la empresa para cumplir sus obligaciones; en tal sentido es 
recomendable que la empresa siempre tenga mayor activo corriente, que pasivo corriente. 
Por lo tanto, se recomienda analizar y revisar por que la empresa tiene un alto valor de pasivo 
corriente; mayormente la empresa tiene un alto valor de pasivo corriente, cuando tienen 
muchas deudas a corto plazo, por lo tanto, tiene que revisar y analizar si existe algún pago 
innecesario para reducir el pasivo corriente. 
Asimismo, se observó que la empresa no tiene un buen capital de trabajo, lo que quiere 
decir que la empresa no tiene la capacidad suficiente para poder realizar sus operaciones 
diarias. Por lo tanto, se recomienda a la empresa aumentar el valor de su capital neto de 
trabajo, para lo cual debe de tener mayor activo corriente y menos pasivo corriente. 
Por otro lado, se observó que la empresa no tiene una buena rentabilidad económica; la 
rentabilidad sobre activos es muy baja, lo que quiere decir que los activos de la empresa no 
están generando mucha productividad. Por lo tanto, se recomienda a la empresa aprovechar 
la utilidad de sus activos al máximo; al aprovechar sus activos tendrá la capacidad de 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGIA 
PROBLEMA GENERAL:  OBJETIVO GENERAL:  HIPÓTESIS  GENERAL:  VARIABLE: (X):  Tipo: Correlacional 
¿En qué medida el análisis 
financiero de liquidez se 
relaciona con la rentabilidad en 
la empresa de transportes y 
servicios el Kazmeño E.I.R.L 
Huachipa,2015 - 2017? 
Determinar en qué medida se 
relaciona el análisis financiero 
de liquidez con la rentabilidad 
en la empresa de transportes y 
servicios el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 – 2017. 
El análisis financiero de liquidez 
se relacionasignificativamente 
con la rentabilidad en la 
empresa de transportes y servicios 
el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 








HIPÓTESIS ESPECÍFICAS:  
P1  O1   H1  Dimensiones: 
Diseño:  
No experimental 
· ¿En qué medida la liquidez 
corriente se relaciona con la 
rentabilidad económica en la 
empresa de transporte y 
servicio el KazmeñoE.I.R.L , 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona la liquidez corriente 
con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y 
servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 - 2017. 
· La liquidez corriente se 
relaciona significativamentecon 
la rentabilidad económica en la 
empresa de transportes y servicios 
el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 – 2017. 
* Liquidez corriente 
  
* Liquidez absoluta 
* Capital neto de 
trabajo 
P2  O2  H2  VARIABLE: (Y):  
· ¿En qué medida la liquidez 
corriente se relaciona con la 
rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y 
servicio el KazmeñoE.I.R.L , 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona la liquidez corriente 
con la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y 
servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 - 2017. 
· La liquidez corriente se 
relaciona significativamentecon 
la rentabilidad financiera en la 
empresa de transportes y servicios 
el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 – 2017. 
Rentabilidad 
P3  O3  H3  Dimensiones: 
· ¿ En qué medida la liquidez 
absoluta se relaciona con la 
rentabilidad económica en la 
empresa de transporte y 
servicio el Kazmeño E.I.R.L , 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona la liquidez absoluta 
con la rentabilidad económica 
en la empresa de transporte y 
servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 - 2017. 
· La liquidez absoluta se relaciona 
significativamentecon la 
rentabilidad económica en la 
empresa de transportes y servicios 
el Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 





ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 






         
P4 O4   H4  Dimensiones: Tipo: Correlacional 
· ¿En qué medida la liquidez 
absoluta se relaciona con la 
rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y servicio 
el Kazmeño E.I.R.L, 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona la liquidez absoluta 
con la rentabilidad financiera 
en la empresa de transporte y 
servicio el Kazmeño E.I.R.L. 
Huachipa, 2015 - 2017. 
· La liquidez absoluta se 
relaciona con la rentabilidad 
financiera en la empresa de 
transportes y servicios el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 – 2017. 
* Liquidez corriente 
 
* Liquidez absoluta 
* Capital neto de trabajo 
P5 O5 H5 VARIABLE: (Y):  
Diseño:  
No experimental 
· ¿En qué medida el capital neto 
de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad económica en la 
empresa de transporte y servicio 
el KazmeñoE.I.R.L , 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona el capital neto de 
trabajo con la rentabilidad 
económica en la empresa de 
transporte y servicio el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 - 2017. 
· El capital neto de trabajo se 
relaciona con la rentabilidad 
económica en la empresa de 
transporte y servicio el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 – 2017. 
Rentabilidad 
  
P6 O6  H6 Dimensiones: 
· ¿ En qué medida el capital neto 
de trabajo se relaciona con la 
rentabilidad financiera en la 
empresa de transporte y servicio 
el Kazmeño E.I.R.L , 
Huachipa,2015 – 2017? 
· Determinar en qué medida se 
relaciona el capital neto de 
trabajo con la rentabilidad 
financiera en la empresa de 
transporte y servicio el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 - 2017. 
· El capital neto de trabajo se 
relaciona con la rentabilidad 
financiera en la empresa de 
transporte y servicio el 
Kazmeño E.I.R.L. Huachipa, 
2015 – 2017. 






ANEXO N°02: MATRIZ INSTRUMENTAL 
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Razón corriente =  
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 
Prueba súper ácida =
𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝑏𝑎𝑛𝑐𝑜  
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
x 100 





































LIQ CTE LIQ ABS CNT ROA ROE 
1 Jul-15 0.754309 0.176062 -229532.57 -0.002928 -0.021137 
2 Ago-15 0.942832 0.249297 -57142.34 0.030028 0.223922 
3 Set-15 1.221583 -0.003799 211853.52 0.040856 0.303520 
4 Oct-15 1.345051 0.476095 258983.15 0.060459 0.429733 
5 Nov-15 1.506459 0.611048 379637.07 0.086388 0.625740 
6 Dic-15 1.497573 0.609097 372491.36 0.070821 0.512164 
7 Ene-16 1.667136 0.826516 599914.23 0.057813 0.168317 
8 Feb-16 1.666943 0.826308 599714.23 0.072984 0.212475 
9 Mar-16 1.901301 1.123507 773398.65 0.088292 0.260834 
10 Abr-16 1.829174 1.147901 670093.54 0.094514 0.264003 
11 May-16 1.764178 1.033829 525842.39 0.088049 0.229401 
12 Jun-16 1.766062 1.104607 548145.59 0.093009 0.237675 
13 Jul-16 1.770654 0.865489 521250.92 0.102961 0.254333 
14 Ago-16 1.996577 0.954551 691476.87 0.116386 0.291817 
15 Set-16 2.215783 0.935095 806301.03 0.116202 0.291817 
16 Oct-16 2.418883 1.208769 867321.86 0.139469 0.341578 
17 Nov-16 3.678383 1.478154 1187862.35 0.159435 0.400424 
18 Dic-16 2.788310 1.410372 946715.68 0.117818 0.338333 
19 Ene-17 1.098044 0.503447 169958.40 0.021284 0.064900 
20 Feb-17 1.163951 0.596210 295700.77 0.053695 0.168396 
21 Mar-17 1.425374 0.881980 641572.61 0.073309 0.266025 
22 Abr-17 1.533406 0.970802 819226.71 0.087410 0.322765 
23 May-17 1.319201 0.884022 571270.85 0.138079 0.533499 
24 Jun-17 1.321826 0.942090 571567.57 0.148557 0.565530 
25 Jul-17 1.301321 0.893675 553815.82 0.137649 0.520519 
26 Ago-17 1.287056 0.804011 496956.81 0.133556 0.485734 
27 Set-17 1.357492 0.916002 555130.89 0.122554 0.457849 
28 Oct-17 0.820578 0.376522 -427176.90 0.130176 0.469218 
29 Nov-17 0.800190 0.336984 -449040.97 0.123778 0.429326 








ANEXO N° 05: ESTADOS FINANCIEROS 
 
 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE JULIO 
2015 
VENTAS 5.067.790,21  
VENTAS NETAS 5.067.790,21  
COSTO DE VENTAS 0,00  
UTILIDAD BRUTA 5.067.790,21  
GASTOS ADMINISTRATIVOS (4.937.634,62) 
GASTOS DE VENTAS (17.994,31) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 112.161,28  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 204.224,00  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS 2.753,90  
GASTOS FINANCIEROS (334.010,49) 
IMPUESTO A LA RENTA 0,00  





CAPITAL NETO DE TRABAJO -229.532,57
ACT CTE/PAS CTE











ACT CTE -PASIV CTE





ROE -0,021UTIL NETA / PAT
EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO 164.483,04 TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (99.464,78)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 70.697,02 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 199.697,57
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 13.900,00 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 834.000,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 455.620,16 9 3 4 .2 3 2 ,7 9
7 0 4 .7 0 0 ,2 2
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.577.191,03
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 88.547,54
2 .6 6 5 .7 3 8 ,5 7
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .5 9 9 .9 7 1,3 6
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.618.917,15
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 425,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (2.751.835,16) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO (14.871,31)
4 .3 7 4 .7 4 4 ,7 6 1.4 7 9 .4 7 3 ,6 2
5.079.444,98 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.079.444,98
P A TR IM ON IO
BALANCE GENERAL AL 31 DE JULIO DE 2015
TOTAL ACTIVO
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE AGOSTO 
2015 
VENTAS 6.027.841,06  
VENTAS NETAS 6.027.841,06  
COSTO DE VENTAS 0,00  
UTILIDAD BRUTA 6.027.841,06  
GASTOS ADMINISTRATIVOS (5.674.616,54) 
GASTOS DE VENTAS (20.895,44) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 332.329,08  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 204.224,00  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS 3.436,34  
GASTOS FINANCIEROS (382.447,91) 
IMPUESTO A LA RENTA 0,00  






EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO 249.185,92 TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (72.972,75)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 259.563,19 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 298.526,37
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 13.900,00 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 774.000,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 419.762,17 9 9 9 .5 5 3 ,6 2
9 4 2 .4 11,2 8
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.475.144,38
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 119.919,12
2 .5 9 5 .0 6 3 ,5 0
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .5 9 4 .6 17 ,12
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.662.561,22
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 305,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (2.866.011,71) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO 157.541,51
4 .3 0 4 .0 9 2 ,2 8 1.6 5 1.8 8 6 ,4 4
5.246.503,56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.246.503,56
P A TR IM ON IO
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTAL ACTIVO
TOTA L P A S IVO 
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2015
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE
LIQUIDEZ CORRIENTE 0,754
LIQUIDEZ ABSOLUTA 0,18
CAPITAL NETO DE TRABAJO -229.532,57
ACT CTE/PAS CTE











ACT CTE -PASIV CTE










ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE SETIEMBRE 
2015 
VENTAS  7.118.100,23  
VENTAS NETAS  7.118.100,23  
COSTO DE VENTAS  0,00  
UTILIDAD BRUTA  7.118.100,23  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  (6.806.884,23) 
GASTOS DE VENTAS  (25.129,21) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 286.086,79  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 339.817,23  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS  4.142,14  
GASTOS FINANCIEROS  (416.503,02) 
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  
UTLIDAD  (PERDIDA) DE OPERACION 213.543,14  
 
 
EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO (3.631,79) TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (41.919,11)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 595.692,95 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 424.009,74
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 174.858,53 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 574.000,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 401.024,46 9 5 6 .0 9 0 ,6 3
1.16 7 .9 4 4 ,15
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.377.151,71
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 185.570,04
2 .5 6 2 .7 2 1,7 5
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .5 18 .8 12 ,3 8
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.408.916,90
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 305,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (2.857.703,37) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO 2 13 .5 4 3 ,14
4 .0 5 8 .7 5 6 ,3 0 1.7 0 7 .8 8 8 ,0 7
5.226.700,45 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.226.700,45
P A TR IM ON IO
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTAL ACTIVO
TOTA L P A S IVO 
BALANCE GENERAL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2015
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE
LIQUIDEZ CORRIENTE 1,222
LIQUIDEZ ABSOLUTA 0,00





CAJA Y BANCOS/ PAS CTE







D UTIL NETA / ACTROA 0,041





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE OCTUBRE 2015 
VENTAS  8.011.017,67  
VENTAS NETAS  8.011.017,67  
COSTO DE VENTAS  0,00  
UTILIDAD BRUTA  8.011.017,67  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  (7.555.215,88) 
GASTOS DE VENTAS  (27.906,30) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 427.895,49  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 339.817,23  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS  4.259,36  
GASTOS FINANCIEROS  (469.630,90) 
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  
UTLIDAD  (PERDIDA) DE OPERACION 302.341,18  
 
 
EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO 357.339,51 TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (53.456,87)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 268.661,38 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 390.020,82
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 20.684,50 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 414.000,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 362.861,71 7 5 0 .5 6 3 ,9 5
1.0 0 9 .5 4 7 ,10
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.265.732,14
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 187.771,10
2 .4 5 3 .5 0 3 ,2 4
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .2 0 4 .0 6 7 ,19
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.455.469,44
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 204,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (2.971.705,01) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO 3 0 2 .3 4 1,18
3 .9 9 1.2 0 6 ,2 0 1.7 9 6 .6 8 6 ,11
5.000.753,30 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.000.753,30
P A TR IM ON IO
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTAL ACTIVO
TOTA L P A S IVO 
BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2015
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE
LIQUIDEZ CORRIENTE 1,345
LIQUIDEZ ABSOLUTA 0,48





CAJA Y BANCOS/ PAS CTE







UTIL NETA / ACTROA 0,060





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE NOVIEMBRE 
2015 
VENTAS  9.059.182,50  
VENTAS NETAS  9.059.182,50  
COSTO DE VENTAS  0,00  
UTILIDAD BRUTA  9.059.182,50  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  (8.414.131,18) 
GASTOS DE VENTAS  (31.524,60) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 613.526,72  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 339.817,23  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS  4.344,46  
GASTOS FINANCIEROS  (517.445,37) 
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  
UTLIDAD  (PERDIDA) DE OPERACION 440.243,04  
 
 
EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO 458.036,30 TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (55.448,60)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 292.427,36 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 495.239,88
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 24.597,05 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 309.800,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 354.167,64 7 4 9 .5 9 1,2 8
1.12 9 .2 2 8 ,3 5
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.165.135,57
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 246.799,75
2 .4 11.9 3 5 ,3 2
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .16 1.5 2 6 ,6 0
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.545.679,62
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 123,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (3.086.154,17) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO 4 4 0 .2 4 3 ,0 4
3 .9 6 6 .8 8 6 ,2 2 1.9 3 4 .5 8 7 ,9 7
5.096.114,57 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.096.114,57
P A TR IM ON IO
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTAL ACTIVO
TOTA L P A S IVO 
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBE DE 2015
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE
LIQUIDEZ CORRIENTE 1,506
LIQUIDEZ ABSOLUTA 0,61





CAJA Y BANCOS/ PAS CTE







UTIL NETA / ACTROA 0,086





ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS  AL 31  DE 
DICIEMBRE 2015 
VENTAS  9.062.233,50  
VENTAS NETAS  9.062.233,50  
COSTO DE VENTAS  0,00  
UTILIDAD BRUTA  9.062.233,50  
GASTOS ADMINISTRATIVOS  (8.516.131,18) 
GASTOS DE VENTAS  (32.624,60) 
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION 513.477,72  
PeRDIDA POR MEDICIËN DE ACTIVO 0,00  
OTROS INGRESOS DE GESTIËN 358.817,23  
GANANCIA X MEDICION DE ACTIVOS 0,00  
INGRESOS FINANCIEROS  4.596,46  
GASTOS FINANCIEROS  (516.555,37) 
IMPUESTO A LA RENTA  0,00  






EFECTIVO Y EQUIVA. DE EFECTIVO 455.980,00 TRIB Y AP ORT AL SIST P ENS-SALU (53.423,60)
CTAS X COBRAR COMER-TERCEROS 285.350,00 CTAS X P AGAR COMERA-TERCEROS 492.239,88
CTAS X COBRAR DIVERSA-TERCEROS 25.610,00 CTAS X P AGAR ACCION,DIR Y GERE 309.800,00
SERV Y OTROS CONTRATA X ANTICI 354.167,64 7 4 8 .6 16 ,2 8
1.12 1.10 7 ,6 4
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.129.989,86
CTAS X P AGAR DIVERSAS-TERCEROS 274.799,75
2 .4 0 4 .7 8 9 ,6 1
ACTIVOS ADQUIR EN ARREND FINAN 3.506.695,40 3 .15 3 .4 0 5 ,8 9
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIP O 3.545.679,62
INTANGIBLES 542,37 CAP ITAL 703.555,50
ACTIVO DIFERIDO 123,00 RESULTADOS ACUMULADOS 790.789,43
DEP REC,AMORTIZ Y AGOTAM ACUMUL (3.086.154,17) UTILIDAD O P ERDIDA DEL EJ ERCICIO 4 4 0 .2 4 3 ,0 4
3 .9 6 6 .8 8 6 ,2 2 1.9 3 4 .5 8 7 ,9 7
5.087.993,86 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.087.993,86
P A TR IM ON IO
TOTA L A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A TR IM ON IO
TOTAL ACTIVO
TOTA L P A S IVO 
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBE DE 2015
ACTIVO PASIVO
A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO CORRIENTE
TOTA L P A S IVO C OR R IEN TE
TOTA L A C TIVO C OR R IEN TE P ASIVO NO CORRIENTE
A C TIVO N O C OR R IEN TE TOTA L P A S IVO N O C OR R IEN TE
LIQUIDEZ CORRIENTE 1,498
LIQUIDEZ ABSOLUTA 0,61












CAJA Y BANCOS/ PAS CTE
ACT CTE -PASIV CTE
ROA 0,071
ROE 0,512UTIL NETA / PAT
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